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gaf, vanwege zijn gezondheid, in 1980 de vlag over aan de huidige, 
eeuwig jonge, heer Octaaf DEFOOR, die met veel gevoel de vereni-
ging naar haar honderd jaar leidt. 
Buiten de realisatie van de oorspronkelijke doelstelling vergadert 
de vereniging haar leden eenmaal per maand voor een culturele 
of sociale activiteit. Als vergaderplaats zijn in die honderd 
jaar praktisch alle grote Oostendse hotels en brasseries aan 
de beurt gekomen. Op het programma staat dan een voordracht, 
een gespreksronde, een bezoek of gewoon een gemeenschapsspel. 
Regelmatig wordt een hele of halvedagreis ingericht naar een 
interessante plaats "in de lande". Vroeger waren dat meerdaagse 
reizen, maar onder invloed van de huidige moeilijkheden op dit 
gebied, werd deze formule opgegeven. Met het vaandel van de 
vereniging wordt deelgenomen aan alle vaderlandse plechtigheden 
in onze stad en worden de overleden leden voor hun laatste weg 
uitgeleide gedaan. Jaarlijks wordt ter gelegenheid van "Konings-
dag" (het vroegere "Feest van de Dynastie") een banket georgani-
seerd waaraan gemiddeld een 200-tal personen plaats nemen. Jaar-
lijks worden ook de nodige contacten onderhouden met de andere 
verenigingen van Ex Onderofficieren, bij de gelegenheden waarop 
deze een bijzonder feit vieren. 
Tijdens het honderdjarig bestaan van de Oostendse afdeling orga-
niseerde de vereniging zes maal het nationaal congres van de 
Federatie van de Ex-Onderofficieren van het Belgisch Leger te 
Oostende. Dit gebeurde in 1892, 1897, 1908, 1929, 1956 en 1964. 
Na deze datum werd afgestapt van de Congresformule en stapte 
men over naar een jaarlijkse DAG VAN DE EX ONDEROFFICIEREN. 
Dit jaar wordt, paralleel met de viering van het honderdjarig 
bestaan, deze dag in onze stad georganiseerd. Bij deze gelegen-
heid wordt een belangrijke tentoonstelling georganiseerd onder 
de titel "KUNST DOOR DE ONDEROFFICIER". 
Bij al de in Oostende georganiseerde congressen werd, tot meerdere 
vreugde van de leden en de verzamelaars van penningen, een bijzon-
dere penning geslagen. Bij deze traditie wordt ook deze maal, ter 
gelegenheid van het honderdjarig bestaan, weer aangeknoopt. 
Op de drempel van deze "sociétaire" eeuwwisseling wenst DE PLATE 
de "eeuwig" jonge KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VAN EX-ONDEROFFICIEREN 
VAN OOSTENDE, als rasechte en oudste Oostendse vereniging een mooi 
feest en een behouden vaart voor de volgende eeuw. 
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XLII - GEDENKPLAAT ROYAL NAVY SECTION BELGE 
Aan de muur van de kazerne Bootsman Jonsen, tussen de ingang 
van de kazerne en de ingang van de Mess Onderofficieren hangt 
de gedenkplaat van de Royal Navy, Section Beige. 
Op deze bronzen plaat staat, bovenaan in het midden, een scheeps-
anker overtopt door een koninklijke kroon met links en rechts de 
tekst "De Verbroedering 	 La Fraternelle". Daaronder "Royal Navy 
Section Beige 	 1940-1945 	 In Memoriam". Dan volgen de namen van 
de leden van de Belgische afdeling van de Royal Navy die hun le-
ven lieten voor het vaderland. 
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Lt V.G.L. BILLET R.N.R. 	 190842 
L/Seaman A.M. VERVLIET 	 191142 
W.O. J.C. JONSEN R.N.V.R. 	 120944 
Lt J.F.A. de CARTIER de MARCHIENNE R.N.V.R 	 210944 
A.B. C.L. BAERT 	 161244 
Onderaan prijkt een lauwertak. Gans de plaat is omboord met 
een scheepstouw dat in iedere hoek een grote lus maakt. 
De inhuldiging vond plaats op zaterdag 3 juni 1961 in aanwezig-
heid van burgemeester PIERS, Commandant GEIRNAERT, voorzitter 
van de Oostendse afdeling van de Royal Navy, Section Belge, 
Kapitein-ter-zee DELFORGE, regionaal Maritiem Commandant, Fregat-
kapitein TANGHE, bevelhebber van de Logistieke Groepering Zeemacht, 
Majoor BONHEURE, hoofd Militaire Bouwwerken West-Vl. en de heren 
Gaston VAN AUDENHOVE en BURKE, respectievelijk voorzitter en 
ondervoorzitter van VOSMO. 
Commandant GEIRNAERT hield een toespraak waarin hij hulde bracht 
aan de overledenen. Mevrouw BILLET, weduwe van Luitenant BILLET, 
onthulde de plaat en nadat de Last Post weerklonken had werd de 
gedenkplaat gewijd door aalmoezenier DELBAERE. Er volgde nog 
een toespraak door Kapitein ter zee DELFORGE waarna de plech-
tigheid werd besloten met een bloemenhulde. 
De plaket is het werk van kopergieter Carlo DEBAETS. De kopergif 
terij is gevestigd op de Vuurtorenwijk te Oostende. 
Bronnen : 	 De Zeewacht 09 juni 1961 
Het Nieuwsblad van de Kust 08 juni 1961 
SAMENSTELLING VAN DE VOORNAAMSTE FONDSEN 
VAN HET OOSTENDSE "OUD-ARCHIEF" (vóór 1940) 
In de "Annuaire des archives de Belglique", uitgegeven in 1913 
door Leo VERRIEST in opdracht van de "Association des archivistes 
et bibliothécaires belges", vonden wij een overzicht terug van 
de voornaamste fondsen die tot het bezit behoorden van het archief 
van de stad Oostende en welke in 1940 de prooi der vlammen werden. 
De toenmalige conservator, de heer Albert POLLET, had aan voor-
noemde auteur reeds in 1905 een gedetailleerde lijst van de 
diverse fondsen van de archieven van Oostende toegezonden. In 
voetnoot vermeldt Leo VERRIEST, dat hij van plan was dit uitge-
sponnen overzicht toe te vertrouwen aan het Algemeen Rijksarchief 
te Brussel (waar het wellicht nog te raadplegen valt ?). 
*VOORNAAMSTE FONDSEN : 
Oorkonden, 221, van 1397 1792 
Kamerboeken, 1694-1796 
Keuren van ambachten, 1626 1795 
Wetsboeken, etc., 53 reg., 1605-1796 
Vonnissen, 15 reg., 1613-1796 
Bourgeoisie, 8 reg., 1641 1795 
Ferie boeken, 19 reg., 1689-1795 
Verpachtingen, 16 reg., 1667-1797 
Erfenissen, 71 reg., 1622-1796 
Resolutiën, 56 reg., 1606-1794 
Staaten, 55 reg., 1672-1797 
Kerkrekeningen, 1631-1760 
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